















































































































姜波克(19 9 4) 认为











的渠道 :李靖 (2 0 0 4) 认为在人民币作为结算手段在亚洲地区的使用可以增大

























陈雨露(2 0 0 5) 测算出了假定人民币在2 01 0 年成为国
际货币后人民币在2 0 10
















2 0 0 4) ;促进对外贸
易和对外投资的开展(陶士贵
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